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Reseñas bibliográficas
Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares. Ginés López
González. 2001. Editorial Mundi-Prensa. C/ Castelló, 37. 28001 - Madrid. Fax: +34
915 753 998. E-mail: librería@mundiprensa.es 
Hacía ya tiempo que profesionales y aficionados esperábamos una nueva edi-
ción de la pronto agotada «Guía de Incafo de los árboles y arbustos de la Penínsu-
la Ibérica». Con el paso del tiempo y la desaparición de Incafo, nuestra esperanza
cambió, no ya a una nueva edición, sino, por pedir que no quedara, a una nueva
versión. Ahora nos llega convertida en un «tratado» sobre los árboles y arbustos de
la Península Ibérica e Islas Baleares. Nuestros deseos cumplidos y con creces.
El libro que ahora aparece ha perdido su carácter de «guía de campo», pero ha
ganado sin duda mucho más por su contenido.
La primera parte se dedica a nociones generales. El capítulo de flora y vegeta-
ción, con sus apartados dedicados a la flora ibérica, las regiones biogeográficas y
los bosques, difiere poco de la versión primera, excepto por el notable enriqueci-
miento en imágenes del dedicado a los bosques y formaciones leñosas. Buenas fo-
tografías ilustran cada tipo de formación de la que se habla, y el tratamiento de cada
una es breve pero preciso.
Se añade un capítulo titulado «Taxonomía y Nomenclatura», que será de gran
utilidad no sólo a aficionados más o menos profanos, sino a más de un estudiante
de botánica (en cualquiera de sus versiones). Les ayudará a entender y penetrar en
ese obscuro mundo de tanto nombre en latín, y en la aparente complejidad de las
clasificaciones. El apartado sobre los nombres de los autores se complementa con
un apéndice dedicado al asunto al final de la obra, buena costumbre que se va im-
poniendo en las floras y obras similares. También ha crecido, sobre todo en es-
quemas, el capítulo de morfología, haciéndolo mejor. Además, también se com-
plementa con un nuevo glosario de gran utilidad.
Un bloque importante es el dedicado a las claves de identificación, sin las cua-
les el libro sería mucho menos atractivo. Las claves generales han aumentado de
tamaño, entre otras cosas como consecuencia del aumento de especies tratadas, y
es notable el aumento en tamaño de los dibujos que las acompañan, que en la an-
tigua «guía» eran miniaturas difíciles de ver sin ayuda de una lupa de campo. Las
claves complementarias han perdido su aspecto esquemático, pero no por ello son
menos útiles, especialmente para personas menos hechas con el habla de los bo-
tánicos.
Y, por fin llegamos a la «chicha» de este libro, las descripciones de los árboles
y arbustos que crecen en la Península Ibérica y en las Islas Baleares. Como es na-
tural ocupan la mayor parte del libro, más de 1250 páginas. La primera novedad
que encontramos, es que las magníficas fotografías que acompañan las descrip-
ciones no se han separado de éstas como ocurría anteriormente, esto, si bien difi-
culta la posibilidad de identificación por observación directa de las fotos, resulta
mejor a la hora de leer las descripciones y tener las imágenes junto a ellas. Otro de
los cambios, aunque este seguramente sólo salta a la vista a los botánicos, es el
cambio en el orden en el que aparecen las familias, que se ha adaptado a las clasi-
ficaciones modernas, cuyo esquema, además, se recoge en otro apéndice incluido a
continuación de la última planta descrita.
Una descripción general de la familia precede a las claves de géneros cuando se
necesitan, y en muchos casos, además, encontramos un clave para diferenciar las
especies de cada género. Las facilidades para la identificación aumentan de esta
forma, ya que aquéllos que conozcan la familia o el género al que pertenece un
ejemplar, pueden ahorrarse recorrer toda la clave general.
Las especies aparecen numeradas, en total 397, y a continuación del número su
nombre científico correcto. La nomenclatura está actualizada y se ha cuidado de
forma muy especial, y como consecuencia en algunos casos se incluyen sinónimos,
sobre todo si se trata de cambios más o menos recientes en la nomenclatura de las
especies.
El texto dedicado a cada especie sigue la misma estructura que en la obra an-
terior, primero una descripción detallada y completa de toda la planta, que sigue a
la relación de sus nombres vulgares. Después, se da noticia de su periodo habitual
de floración, de los ambientes en los que se cría, y del área por el que se extiende,
tanto dentro de la Península como fuera de ella. Para terminar, un apartado de «ob-
servaciones» recoge información variada, desde usos tradicionales, hasta leyendas
o curiosidades. En ocasiones se incluyen en este apartado las referencias a otras es-
pecies semejantes o relacionadas, o también las subespecies en las que se divide.
Tanto unas como otras suelen estar incluidas en las claves, en muchos casos tam-
bién aparecen en fotografías, y hacen aumentar de modo considerable esas 397 es-
pecies que aparecen con su número y apartado propio. en definitiva, no sólo po-
dremos identificar y reconocer aquellos árboles y arbustos que observemos,
también aprenderemos sobre ellos, e incluso sobre sus parientes cercanos.
Dos son las causas del gran volumen de páginas dedicadas a las descripciones.
Por un lado ha aumentado el número de las especies autóctonas y de las naturali-
zadas con respecto a la guía anterior. En algunos casos, como ocurre con el género
Linum o Helianthemum entre otros, encontramos tratamientos minuciosos y muy
valiosos para reconocer estas plantas. Y, por otro lado se han incluido un buen nú-
mero de árboles y arbustos cultivados con frecuencia en parques o calles, y también
algunos que, aunque no sea frecuente encontrarlos, sí son suficientemente llamati-
vos como para atraer la atención del interesado. De esta manera se completa el nú-
mero de especies tratadas, haciendo de este libro un gran instrumento para el co-
nocimiento de los árboles y arbustos que cualquiera nos podemos encontrar en la
Península Ibérica y en las Islas Baleares.
Tal y como decían a Jack Lemmon al final de una famosa película: «Nadie es
perfecto», y habrá quien buscando encuentre defectos y faltas, pero sin buscar, el
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gran defecto de esta obra es su «P.V.P.», 96€ (15.973 ptas.), que retraerá a muchos
posibles compradores, sobre todo entre los aficionados, muchos de ellos estudian-
tes y jóvenes interesados por las plantas, o el medio natural en general, con pocos
o nulos ingresos. Esperemos que no sea así, que sea un gran éxito de ventas, para
que, además de que el autor y la editorial se resarzan del esfuerzo realizado, ésta y
otras editoriales se animen a próximas ediciones y a editar otras obras de temas se-
mejantes de las que estamos carentes en este país.
No cabe duda de que valió la pena la espera.
Santiago Pajarón. Departamento de Biología Vegetal I. Facultad de Biología. UCM.
28040 - Madrid.
Árboles Ornamentales. J. M. Sánchez de Lorenzo Cáceres. Ediciones Mundi-
Prensa y Editorial floramedia. Madrid, Barcelona, México D.F. y Valencia (2001).
Guía ilustrada dirigida a los aficionados que quieran plantar árboles en su jar-
dín, en la que se incluyen unos criterios, demasiado escuetos, para la elección de las
especies adecuadas a cada ambiente, así como algunos consejos encaminados a cui-
darlos convenientemente y protegerlos contra las enfermedades causadas por los
parásitos más habituales.
La obra ofrece un variado catálogo de las especies ornamentales más frecuen-
tes, las cuales se ordenan alfabéticamente según el género al que pertenecen, y al
que se le dedica una breve reseña botánica. La mayoría de las especies se acompaña
de una fotografía, en la que se ilustra su porte o alguno de sus caracteres distintivos,
y una sucinta descripción en la que se refieren, de manera poco sistemática, las ca-
racterísticas ornamentales y estéticas más destacadas.
En resumen, una obra de referencia para los aficionados que no requieran de-
masiados conocimientos sobre los árboles que pueden plantar en sus jardines.
Ángel Ramos Núñez. Departamento de Biología Vegetal I. Facultad de Biología.
UCM. 28040 - Madrid.
Guía breve de plantas aromáticas de la España peninsular. M. A. Mendiola
Ubillos. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, 2001.
La Guía que presenta Ediciones Mundi-Prensa elaborada por la Dra. María
Ángeles Mendiola responde plenamente al título propuesto, describiendo las prin-
cipales especies aromáticas de la España peninsular. las especies comentadas se or-
denan en fichas y el contenido de cada ficha descriptiva, aunque breve, está plan-
teado cuidadosamente. La información es bastante precisa aunque el apartado de la




escueto. A cada ficha acompaña una buena fotografía y un mapa de distribución
aceptable. Es de agradecer el glosario y los dos índices, uno con los nombres
científicos de los táxones, y otro con los nombres comunes de los mismos.
En resumen, el libro es una guía útil para todos aquellos interesados en la flora
aromática de la España peninsular.
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